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SÍLABO DE FINANZAS II 
 
I. DATOS GENERALES 
Facultad   : Estudios de la Empresa 
Carrera Profesional  : Contabilidad y Finanzas 
Tipo de curso   : Obligatorio 
Requisitos   : Finanzas I 
Ciclo de Estudios  : VII 
Duración del curso  : 16 semanas 
Inicio    : 16 / 03 / 2009 
Término   : 01 / 07 / 2009 
Extensión horaria  : 6 horas / semana 
Créditos   : 04 
Periodo Lectivo  : 2009 – 01 
Docente Responsable  : Mauricio Cabrera Castillo 
Correo electrónico  : mauricio.cabrera@netafim.com.pe 
 
II. FUNDAMENTACION 
 La administración de los recursos financieros debe tener un manejo profesional que identifique 
las principales variables a tener en cuenta en la toma de decisiones de la empresa. En el 
presente curso se da el marco general para una toma de decisiones eficiente y efectiva, lo que 
involucra reconocer las oportunidades y necesidades de la empresa, las capacidades y los 
medios financieros para afrontarlas teniendo en cuenta las implicancias de costo y riesgo que 
estas decisiones involucran. 
 El curso hace énfasis en el proceso de toma de decisiones asociado a la Gerencia Financiera, la 
cual tiene como objetivo principal maximizar el valor de mercado de la empresa. Para alcanzar 
este objetivo la Gerencia Financiera debe utilizar los conceptos, herramientas y técnicas que se 
van a revisar en el presente curso; para el desarrollo del mismo se considera un análisis de las 
decisiones financieras tales como: 
 
- Decisión de Inversión 
- Decisión de Financiación 
- Decisión de la Gestión de Capital de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
                 
III. COMPETENCIA 
- Al término del curso el estudiante desarrollará una Propuesta tomando las decisiones 
financieras de: Inversión, Financiamiento y Gestión del Capital de Trabajo que sirvan de 
soporte a la Gestión Financiera de una Empresa Local para lo cuál debe aplicar con sentido 
crítico los Modelos y Conceptos de la Teoría Financiera. Los estudiantes exhibirán esta 
Capacidad a través de la presentación y sustentación de cada uno de los Laboratorios y de 
los Informes Parcial y Final del TIA – Empresa Local  
 
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
- Los estudiantes al finalizar la Primera Unidad estarán en condiciones de analizar y explicar 
el Objetivo de la Gestión Financiera de generar valor para los accionistas.  
- Los Estudiantes al finalizar la Segunda Unidad estarán en condiciones de aplicar los 
conceptos y modelos financieros para implementar la Gestión Financiera y tomar las 
decisiones de: Inversión, Financiamiento y Gestión del Capital de Trabajo con el objeto de 
generar valor en un Negocio. 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMATICAS 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA GESTION FINANCIERA 
Duración: 2 Semanas 
· CAPITULO 1 ROL Y ENTORNO DE LA GESTION FINANCIERA 
· Finanzas y Empresas 
· Organización de la Función Financiera 
· Objetivo de la Empresa 
· Instituciones y Mercados Financieros 
· Impuestos de las Empresas 
· NIC 1- Presentación de Estados Financieros 
 
UNIDAD 2: GESTION FINANCIERA 
Duración: 14 Semanas 
· CAPITULO 8: FLUJOS DE EFECTIVO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 
· Proceso para la formulación del Presupuesto de Capital 
· Flujos de Efectivo Relevantes  
· Determinación de la Inversión Inicial 
· Cálculo de los Flujos de Efectivo Operativos 
· Cálculo de los Flujos de Efectivo Terminal 
· Resumen de los Flujos de Efectivo Relevantes 
· CAPITULO 9: TECNICAS DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 
· Técnicas para Evaluar el Presupuesto de Capital 
· Comparación de las Técnicas del VPN y de la TIR 
· Consideraciones Adicionales: Opciones Reales y Racionamiento de Capital 
· Métodos de Comportamiento para Gestionar el Riesgo 
· Tasas de Descuento Ajustadas al Riesgo 
· CAPITULO 10: COSTO DE CAPITAL 
· Visión global del Costo de Capital 
· Costo de la Deuda a Largo Plazo 
· Costo de la Acción Preferente 
                 
· Costo de una Acción Común 
· Costo de Capital Promedio Ponderado 
· Costo Marginal y las Decisiones de Inversión 
· CAPITULO 11: APALANCAMIENTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA 
· Apalancamiento 
· Estructura Financiera de la Empresa 
· Método UAII – UPA para seleccionar la Estructura Financiera 
· Selección de la Estructura Financiera Optima 
· CAPITULO 13: GESTION DEL CAPITAL DE TRABAJO Y DE LOS ACTIVOS 
CORRIENTES 
· Fundamentos del Capital de Trabajo 
· Ciclo de Conversión del Efectivo 
· Gestión de Inventarios 
· Gestión de Cuentas por Cobrar 
· Gestión de los Ingresos y Egresos de Efectivo 
· CAPITULO 14: GESTION DE LOS PASIVOS CORRIENTES 
· Pasivos Espontáneos 
· Fuentes de Préstamos no garantizados a Corto Plazo 
· Fuentes de Préstamos Garantizados a Corto Plazo 
  
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
UNIDAD 1: ROL Y ENTORNO DE LA GESTION FINANCIERA 
· Analiza los contenidos del Capítulo 1 y resuelve los cuestionarios de preguntas; luego 
prepara por escrito, presenta y discute el Laboratorio 1 a base de los problemas y el Caso C1 
· Selecciona una empresa local para realizar el TIA 
· Investiga si la empresa seleccionada aplica el Concepto de Finanzas para gestionar sus 
procesos operativos y generar valor 
· Solicita a la empresa la Información Financiera IF correspondiente a los años 2007 y 2008 
· Analiza las características de la Información Financiera y aplica los conceptos básicos de la 
Teoría Financiero para implantar la Gestión Financiera.  
 
UNIDAD 2: GESTION FINANCIERA 
· Analiza los contenidos del Capítulo 8 y resuelve los cuestionarios de preguntas; luego 
prepara por escrito, presenta y discute el Laboratorio 1 a base de los problemas y el Caso 8   
· Analiza los contenidos del Capítulo 9 y resuelve los cuestionarios de preguntas; luego 
prepara por escrito, presenta y discute el Laboratorio 2 a base de los problemas y el Caso 9 
· Analiza los contenidos del Capítulo 10 y resuelve los cuestionarios de preguntas; luego 
prepara por escrito, presenta y discute el Laboratorio 3 a base de los problemas y el Caso 10 
· Analiza los contenidos del Capítulo 11 y resuelve los cuestionarios de preguntas; luego 
prepara por escrito, presenta y discute el Laboratorio 3 a base de los problemas y el Caso 11 
· Analiza los contenidos del Capítulo 13 y resuelve los cuestionarios de preguntas; luego 
prepara por escrito, presenta y discute el Laboratorio 4 a base de los problemas y el Caso13 
· Analiza los contenidos del Capítulo 14 y resuelve los cuestionarios de preguntas; luego 
prepara por escrito, presenta y discute el Laboratorio 5 a base de los problemas y el Caso 14 
                 
· Aplica las metodologías de la Gestión Financiera en los Laboratorios y en los Trabajos de 
Investigación Aplicada TIA Empresa Local para ser sustentados en cada una de las fechas 
de la Evaluación Continua y en las Evaluaciones Parcial y Final  
· Aplica las metodologías de la Gestión Financiera en tomar las 10 Decisiones en el 
Simulador de Negocios SIMDEF, cuyos resultados deben ser presentados en la fecha 
programada antes de las Evaluación Final 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
· Responsabilidad individual y grupal en los trabajos asignados 
· Proactividad hacia la investigación y la búsqueda de información adicional 
· Actitud crítica para el análisis de los problemas y la información 
· Respeto por la hora puntual y la asistencia regular a clases 
· Disposición para el trabajo en Equipo 
· Disposición para recibir críticas y aportes del profesor y de sus compañeros de Grupo y de 
Clase 
· Respeto por el ambiente de la clase y por el desarrollo de la misma 
· Actitud honesta puesta de manifiesto en la preparación y presentación de cada uno de los 
Laboratorios programados así como en la investigación y preparación de los informes de los 
TIA Empresa Local. 
 
VIII. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
Las sesiones de clase constituyen actividades funcionales compartidas entre el profesor y los 
alumnos por lo tanto el alumno deberá tener una participación activa en la misma a través 
del aporte de ideas y del fomento del debate durante el desarrollo del curso.  
Los alumnos deben leer y analizar de manera anticipada el contenido de cada uno de los 
capítulos del texto sugerido, señalados para cada sesión de clase, esta lectura debe realizarla 
con sentido crítico y reflexivo, analizando cada uno de los ejemplos, las tablas y los 
gráficos; todo lo que quedará evidenciado con su participación en la clase durante las 
exposiciones programadas 
Los alumnos desarrollaran las capacidades del curso a través de la preparación y 
presentación de los informes del TIA cuyo objetivo es formar al alumno con una enseñanza 
cercana a la realidad de una empresa local. 
Los alumnos desarrollaran la habilidad para tomar decisiones financieras a través del uso del 
SN SIMDEF. 
Los alumnos desarrollaran sus capacidades de buenos comunicadores a través de la 
presentación, exposición y discusión de cada uno de los Laboratorios, de la presentación de 
los resultados del SN SIMDEF y de los informes del TIA 
El Profesor dentro y fuera de clase será un guía y asesor para la solución de cualquier 
problema que se presente en la preparación de los Laboratorios, en la TD del SIMDEF, así 
como de los TIA 
 
                 
IX. PROGRAMACIÓN 
UNIDAD Y 
OBJETIVO 
SEMANA TEMAS EVALUACION  
CONTINUA 
SN  
SIMDEF 
01 Presentación del Curso 
Análisis del Sílabo  
Presentación del SN SIMDEF 
  
02  Rol y Entorno de la Gestión Financiera   
Primera Unidad 
Introducción a la 
Gestión Financiera: 
Fuentes Bibliográficas (1) Capítulo 1   
03 Flujos de Efectivo del Presupuesto de Capital  TD 01 
04 Problemas y Casos C1 y C8 Laboratorio 1 TD 02 
05 Técnicas para preparar el Presupuesto de 
Capital: Certeza y Riesgo  
 TD 03 
06 Problemas y Caso C9 Laboratorio 2 TD 04 
07 Costo de Capital  TD 05 
08 Problemas y Caso C10 Laboratorio 3 TD 06 
09  Evaluación Parcial INFORME TIA1  
10 Apalancamiento y Estructura Financiera   TD 07 
11 Problemas y Caso C11 Laboratorio 4 TD 08 
12 Gestión del Capital de Trabajo y de los 
Activos Corrientes 
 TD 09 
13 Problemas y Caso C13 Laboratorio 5 TD 10 
14 Gestión de los Pasivos Corrientes  TD 11 
15 Problemas y Caso C14 Laboratorio 6 TD 12 
16 Presentación de Resultados del SN SIMDEF Laboratorio 7  
Fuentes Bibliográficas (1) Capítulo 8, 9, 10, 11, 13 y 14   
17 Evaluación Final INFORME TIA2  
Segunda Unidad 
Gestión Financiera: 
Decisión de: 
Inversión, 
Financiamiento, 
Gestión del Capital 
de Trabajo    
18 Evaluación Sustitutoria INFORME TIAC  
 
 
                 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No 
es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún 
concepto.  
El cronograma de la Evaluación Continua del curso es la siguiente: 
ESPECIFICACION DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 CL-Problemas y Casos C1 y C8 4 
T2 CL-Problemas y Caso C9 6 
T3 CL-Problemas y Caso C10 11 
T4 CL-Problemas y Caso C13 13 
T5 CL-Problemas y Caso C14 15 
 
El cálculo de la nota final de la Evaluación Continua es un promedio ponderado de las cinco 
evaluaciones. El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las diferentes clases de Evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el Curso y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota 
de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
XI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Nº CODIGO AUTOR TITULO 
1  Lawrence J. Gitman Principios de Administración Financiera, Edición 11ª 
    
 
XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
Nº CODIGO AUTOR TITULO 
2 658.15/B61/2005 Stanley B. Block Administración Financiera 
3 658.15/074G Alberto Ortiz Gomez Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico 
4 658.15/B83 Eugene F. Brigham Fundamentos de Administración Financiera 
5 658.15/M83 R. Charles Moyer Administración Financiera Contemporánea 
6 658.15/B61/2001 Stanley B. Block Fundamentos de Gerencia Financiera 
 
 
 
 
